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D EB RE H E H
Idénybérlet 110. szám
(páros.)
VÁROSI S Z I I i l
VI. Kisbérlet 10. szám
(páros.)
Hétfőn, 1889. évi február 11-én:
EGT KATONA
TÖBTÉITETE.
Dráma 5 felvonásban írták: D’ Ennery és Cormon. Fordította: Csepreghy Ferencz. (Rendező: Vedress.)
Első szakasz: «,A gyilkos.11 Második szakasz: ,.A gyermek vallomása.11 Harmadik szakasz: ,,A gálya* 
rab és leánya.'* Negyedik szakasz: „A kalandor.1' Ötödik szakasz: „Az ártatlanság diadala.11
S Z E M É L Y E K . !
Reno János -  —
Madelaine, neje — —
Adrién leánya 5 éves —
Tábornok (később) Provence kormányzója 
Herczegnő — —
Apátnő — — —
Valentiné — —
Adrién — —  —
Raoul, lovag — —
Lázár, kalandor — —
Samborán, őrmester —
Mándoky 
Tőkés E. 
Perge Jolán, 
Püspöky. 
Rónaszékyné 
Lászyné.
V. Nagy K. 
Békéssy R. 
Boronkay. 
Vedress. 
Rónaszéky.
Mártha, ) , 
Lujza )P ° rű5k 
Egy asszony 
A mortányi bíró 
Órvezeíő 
Káplár 
József, inas 
Júlia, komorna 
Tiszt —
Egy őr
Pápainé. 
Ábrányi M. 
Sulinka. 
Mátrai J. 
Mátray B. 
Szabó J. 
Karacs. 
Tájkerti B. 
Paíotay. 
Szabó L.
Katonák, nép, gályarabok, markotányosnők.
Helyárak: Alsó-és közép páholy 4  írt. Családi páholy 6  frt. Emeleti páholy 3  frt. Támlásszék az első 
három sorban 1 frt 2 0  kr. IV—X. sorig 1 frt. XI — XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék az elsőkétsorban 6 0  kr, 
a többi sorban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló- és katona-jegy a földszinti állóhelyen 3 0  kr. Karzati 
állóhely, vasárnap és ünnepnapokon 3 0  kr, hélköznapokon 2 0  kr. Egy szinlap ára a pénztárnál 1 0  kr.
Kedvezményes-jegyek egész nap válthatók.
Jegyek válthatók délelőtt 9 —12-ig és délután B órától kezdve.
előadás te órakor.
Holnap, kedden, 1889. február 12-én páratlan bérletben:
DON C A E S A R .
Operette. 3 felvonásban.
Előkészületen: Czinka Panna korrajz. Traviata opera.
liajos,
igazgató.
Folyóizám : 132, ttebfueiííB, 1889, Nföm, a vára könyytiyomáájábaa, - 298 (Bgm, 3536.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1889
